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Transformation from production oriented development to 
people centered development requires a deeply rooted local 
institutions. The critical clwllenge to deal is how to manage 
the process of institutionnlization 
Kata-kata kunci: 
pemberdaymn masyarakat; institusi lokal; komunitas lokal 
Pendahuluan 
Negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, dalam 
periode yang cukup panjang melaksanakan kebijakan pembangunan 
yang berorientasi produksi demi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 
Mobilisasi surnberdaya dilakukan seoptimal mungkin untuk mengejar 
peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertum- 
buhan ekonomi sangat ditentukan oleh penanaman modal yang 
diperlukan. Sementara itu tingkat penanaman modal sangat di- 
pengaruhi oleh tabungan. Oleh karena itu, tabungan dalam negeri 
merupakan kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Apabila tidak 
dapat menghimpun tabungan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, 
suatu negara dapat mencukupinya dengan bantuan asing atau 
penanaman modal asing. k - 
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